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回 右 記 式
数 よ 載J
び 年 名
数
舞
曲
名
※　　 大
a 応
和　法
46　三
回(961) 会
S久
安五
(1149)
※　　八
b 長
4　 治回 元
剣 川4) 講
2   s
几
回　
客
一 一
(1146)
朝
寄 親
平　z-
49　三　ィ丁
回(1060)幸
S
仁平
一冗
(1151)
※　　御
c 康
3　 和
回　四
－(1102)賀
宍 ＼
言
一 一
(1176)
※　　相
d 延
19 長 撲
回 六
－(928) 節回S
レ 堡
回　匹
ご　
二
(1158)
合
120
回
一
計
152
回
心
1　 陵　　　 王 4 4 3 4  5 8 4 10  4
2　 万　 歳　 楽 4 1 2 4  5 6 7 1  0 1
3　 散　　　 手 2 9 2 20 0 1  7 6 8
4　 太　 平　 楽 2 4 1 1 7 6 ｀　1 0 5 8
5　 蘇　 合　 香 1 4 2 9 0 1  8 4 3
6　 春　 鴬　 嚇 1 2 0 2  3 6 0 ∠に
7　 胡　 飲　 酒 1 2 1 7 5 0 2 5
8　 青　 海　 波 1 2 6 6 6 2 1
9　 賀　　　 殿 2 2 1 1 5 0 2 0
環　 城　 楽9　 （ 見蛇楽） 1 1 2 0 1 6 2 0
9　 抜　　　 頭 1 3 2 0 1 4 2 0
12　秦王破陣楽 9 1 2 0 3 1  5
13　打　 毬　 楽 4 2 8 0 0 1 4
14　三　 台　 塩 1 0 6 3 2 1 2
15　採　 桑　 老 4 2 5 0 0 1 1
16　猿　　　 楽 0 0 0 0 9 9
⑩ 蘇 莫 者 5 1 2 0 0 8
18　甘　　　 洲 1 0 6 0 0 7
19　輪　　　 台 4 0 0 0 1 5
20　抹　　　 兜 0 0 0 0 3 3
21　 団　 乱　 旋 0 1
J 1
~-
0 0 2
21　傾　 盃　 楽 0 0 2 0 0 2
23　秋　 風　 楽 1 0 0 0 0 1
24　五　 常　 楽 0 1 0 0 0 1
25　万　 秋　 楽 0 0 1 0 0 1
26　桃　 季　 花 0 0 1 0 0 1
27　玉樹 後庭花 0 0 1 0 0 1
28　皇帝破 陣楽 0 0 0 0 1 1
??
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- 73 － 「蘇莫者」起源説話考
べ 近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メ バ 馬 ケ 河　 而　 蘇
ル 代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 デ シ 上 ル 内　 聖　 莫
法゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ケ ニ 土 ノ　 徳　 者
御 隆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山 ル シ　｀亀　 太
持 寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神 ニ テ　 瀬　 子
ノ ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舞 ゝ　　ゝ　　ヲ
預 絵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ 夕　 尺　 通
申 殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ル　 ハ　 ラ
侍 説　　　　　　　　　　　　　　　　　　 由　 ア　 セ
侍゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀　　　ソ 給
教
訓
抄
舞 其　　 出 爰　　　　 太　　 二 山　　 時 椎 王 太　 次
之 様　　 舌 二　　　　 子　　 シ 神　　　t 坂 寺 子　 尺
ムド ズ レ ド ヤ
笞　 誉　　　　
御　　
臨 礁
ト ニ｀　　　　指　　　　　　　　　　　 後　　　　 之　 天
太
子
伝
私
記
也 其　 者 人 其　　 拍 山　　　 之 太　 而 シ 山　 吹　 於 時 太　 同
｀尺　 一 造 山　　 レi神　　　　 ｀’子　 聞 テ 神　 ニキ　三　｀子　 夏
A 燦?　 雖　　
回　
クダ ス　 『
ニ
只 宍I
U ド ケ ル ン 士
こ　　　 莫 伶　　　 舌　　　　　 ハ　　　　｀現　　　　　　　　　　御
文
保
本
太
子
伝
法爾舞給今其　中振山　覧御レ其リ馬感山ル太坂犬成太比同
m ズ レ ド ド 川 ド 士 千 言y ド
豹 匹抑 付 ヅ ド 認 嘉門 ド 計 屈 扇
聖
法
輪
蔵
り 法 そ 云 ど ま そ り て ま 山 を て は か そ　 に す 山 に 太 坂 大 ら 太　 同
゜隆 の 舞 ヽゞ｀ 四 の 山゜ つ 神 御 御 あ レ の　 て 太 神　 子 に 和 せ 子　 年
寺 時 こ め 天 時　 中 り を 覧 馬 や る ぉ　 舞 子 出　 尺 て 国 給 岡　 四
に の れ 侍 王 の　 に 舌 そ し を し こ も　 か の 来　 八　　信 け 本　 月
い 尺 な り　 山　 に を れ 給 引 み ゝ　　　　な 御 面　 を　 貴 る の　 の
ま 八 り　 や゜ヶ神 ゛ げ ふ を け 返 ぉ ち 力-　 で 馬 白　 吹　 山 に 宮　 比
だ ぱ 蘇 呼 の　 か り な れ し ほ し げ　 侍 の さ　 給　 の　　よ
こ 大　 莫 つ 舞　 く 手 し は う し 給 き　 け う に　 ひ　 北　 り
れ 和　 者 つ を　 れ を た　 し め け ほ　 る し た　 け　 の　 還
あ 国　 と し い　 け 拍 て　 ろ し れ ひ　　 ろ゜ へ　 る　 椎　 な
寛
文
六
年
板
本
??
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??
件 行 山 笛　 比
出 者 神 ヲ　 舞
現 ニ メ 吹　 ノ＼
ノ
見 デ 給　　｀
峯 付 給 ケ　 昔
ヲ ラ テ ル　 役
バ
レ 舞 ヲ　 行
｀テ ケ　｀ 　 者
蘇　勺レ　　　大
莫 舌 ヲ　　 峯
者 ヲ ｀　　 ヲ
ノ ク　　　　 下
タ ヒ　　　 給
ケ
出　　　　 ケ
ト シ　　　　　ル
名 タ　　　 ニ
付 ル　　　　 ｀
テ ト
｀申
今 伝
ニ　タ在 リ
ト　゜
一飛
教
訓
抄
人 お　 き ふ ほ よ
々 は　　 ヽ ゑ み に
か み　 て を ね 人
だ ね　　o ふ と の
ら に　 山 か を い
る は　 の れ ら ひ
ヽ 蘇　 か け れ つ
゜資　 み る け た
者　 の に る へ
の　 ま　o に た
た　　 ひ　　　oる・
け　　た　　　　こ
と　　る　 十　 と
い　　 と　　　 は
ふ　 ぞ　　　o
所　 申　　　 さ
あ　 寛　　 う
り　　　　　　　　さ
と　　　　　　　む
ぞ　　　　　　 た
゜　　　　　　　　う
や　　　　　 き
ま　　　　　 や
ぶ　　　　　 く
し　　　　　　 の
の　　　　　　 お
龍
鳴
抄
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